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This study aims to analyze the influence of labor discipline and work 
motivation on employee performance Revenue , Finance and Asset Management 
Kaur regency. This research method is multiple linear regression using SPSS. 
This study was carried out of 60 respondents to the survey approach (fill in the 
questionnaire). 
The study states that the discipline of work and motivation positive effect 
on the performance of staff at the Department of Revenue, Finance and Asset 
Management Kaur regency. Overall the regression model was fit for predicting 
the effect of labor discipline and work motivation on employee performance 
Revenue, Finance and Asset Management Kaur regency. 
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ABSTRAK 
PENGARUH DISPLIN KERJA DAN MOTIV ASI KERJA TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAUR 
Rusyaidi 
rusyaidicidekilf'\ ahoo.co. id 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh disiplin kerja dan 
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Metode penelitian ini adalah regresi 
linear berganda dengan menggunakan SPSS. Penelitian ini dilakukan 60 orang 
responden dengan pendekatan survey (mengisi kuesioner). 
Hasil penelitian menyatakan bahwa displin kerja dan motivasi kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Secara keseluruhan model regresi 
adalah fit dalam memprediksi pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap 
kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kaur. 
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